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В работе численно изучается процесс формирования волн сжатия и разрежения 
вследствие движения заряженных частиц под действием кулоновских сил.  
 
In work is studied the process of formation of waves of compression and depression owing to 
the movement of charged particles under the influence of Coulomb forces.  
 
Данная работа посвящена изучению нестационарных процессов в 
комплексной плазме представляющей собой взвесь твердых частиц в 
ионизированном газе. В ходе исследования получена математическая модель 
квазинейтральной пылевой плазмы конденсированная фаза которой имеет 
многофракционный состав- представлена частицами, имеющими различный 
размер и состоящими из веществ с различными физическими свойствами.  
Предложенная модель пылевой плазмы разработана на основе теории динамики 
полидисперсной многоскоростной и многотемпературной газовзвеси с учетом 
скоростного и температурного запаздывания частиц конденсированных 
фракций.  
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